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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación denominado “Elaboración de un Sistema de 
Control de Inventarios para el Mejoramiento de la Gestión de la Oficina de 
Abastecimiento en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz”, tiene como 
objetivo elaborar un sistema de control de inventarios para el mejoramiento de la 
gestión de la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz; tomando como referencia la realidad problemática a nivel regional, 
nacional e internacional que se plasma en la presente investigación. 
 
Este trabajo de investigación nos ha permitido conocer las debilidades existentes 
en el control de inventarios en la Oficina de Abastecimiento, por ello formulamos la 
siguiente hipótesis: La implementación de un sistema de control de inventarios 
mejorará de manera significativa la gestión de la Oficina de Abastecimiento de la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 
 
La metodología empleada es descriptiva, porque hemos descrito el sistema de 
control de inventarios, determinando las fortalezas y debilidades de la 
Municipalidad de José Leonardo Ortiz y también hemos utilizado el método 
analítico, que nos ha permitido analizar la información recolectada en las 
encuestas, entrevista y guía de observación, aplicada en una población de 19 
trabajadores totalidad que ha sido extraída para la muestra; habiendo procesado, 
analizado y tabulado los resultados en un programa de Excel 2007. 
 
Acciones que nos ha llevado a plantear nuestras conclusiones, recomendaciones y 
proponer una Directiva para realizar el sistema de control de inventarios en la 
Municipalidad, que permita mejorar la gestión de la Oficina de Abastecimiento. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work of investigation named “Production of a System of Inventor control 
for the Improvement of the Management of the Office of Supply in the Municipality 
Distrital de Jose Leonardo Ortiz”, has as aim elaborate a system of inventor control 
for the improvement of the management of the Office of Supply of the Municipality 
Distrital de Jose Leonardo Ortiz; taking the problematic reality as a reference to 
regional, national and international level that takes form of the present investigation. 
 
This work of investigation has allowed us to know the existing weaknesses in the 
inventor control in the Office of Supply, for it we formulate the following hypothesis: 
The implementation of a system of inventor control will improve in a significant way 
the management of the Office of Supply of the Municipality Distrital de Jose 
Leonardo Ortiz. 
 
The used methodology is descriptive, because we have described the system of 
inventor control, determining the strengths and weaknesses of Jose Leonardo 
Ortiz's Municipality and also we have used the analytical method, which has allowed 
us to analyze the information gathered in the surveys, he interviews and guide of 
observation, applied in a population of 19 workers totality that has been extracted 
for the sample; having processed, analyzed and tabulated the results in a program 
of Excel 2007. 
 
Actions that it has led us to considering our conclusions, recommendations and 
proposing a Board to realize the system of inventor control in the Municipality, which 
allows to improve the management of the Office of Supply. 
 
 
